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Çiîli maden suyu
Dünyanın en iyi maden sularından biri 
Memba kuruyor — Bir hâtıra —  
Fevkalâde kabaran su börekleri
Her ha tiki mahfuzdur Semih Mümtaz S.
Çitli Maden Suyu «ba’sü ba’delmevt» yeniden şe- 
refzuhur etmiş! Yeniden doğ­
muş dedim; çünkü Meşrutiyet 
senelerinde Hüdavendigâr Vilâ­
yeti taraflarına vâki olan şaha­
ne bir seyahati mütaakıp mem- 
baı kurumuş, suyu gelmez ol­
muştu. Mecrasını karıştırdılar 
da böyle mi oldu? Yoksa o ca­
nım suya bir nazarai şeamet ini 
kondu? Hulâsa ne olduysa oldu, 
Çitli suyu kurumuştu. Bugün 
anladım yeniden yolunu bul­
muş, akmağa başlamış. Şehri­
mizde şişelerle satüıyor; eğer 
sahihi ise?... Cenabı Hakka bin 
şükür. Çünkü dünyam en iyi 
ve faydah maden sularından 
biridir.
en mühim işi Sarayı hümayuna 
Çitli Maden sulariyle Çekirge­
deki hamamlardan Çelik sula­
rını sıcak sıcak fıçılara doldur­
tup Mudanya tarikiyle ve ba- 
zan da hususî olarak gelen is­
timbotlarla Sarayı hümayuna 
nakletmekti.
Su börekleri
İnegöl seferi
Bursada idik (1905) te filân. 
Vali mülhakatı devre çıkıyordu. 
Bize haydi siz de İnegöle kadar 
berabçr geliniz, Çitliyi görürsü­
nüz. Sureti imlâsına bakarız; 
bir şey yapmak icab ediyorsa 
konuşur, çaresini düşünürüz, 
dedi. Bir gün sonra arabalara 
bindik. Yollar - şoseler baştan 
aşağı yeniden yaptırılmış oldu­
ğu için, rahat bir yolculuk ya­
parak İnegöle indik. Kaymakam 
ve kazanın memurları, eşrafı ve 
mektep çocukları bizi istikbal 
ettiler, hükümet konağına gö­
türdüler ve bir sürü teşrifat; 
yalnız nutuksuzdu.
Beraberimizde Hüdavendikâr 
Vilâyeti naibi (Bursa Vilâyeti 
naibi demektir) Şehrî Emin E- 
fendi zade Mçhmet Reşat Efen­
di ve Vilâyet Mektupçusu Süley­
man Nazif Bey de vardı. Vali 
muavini Emin Bey merkezde 
kalmıştı. Ertesi günü alessabah 
Çitli Maden suyunun bulunduğu 
köye gittik. Mütevazı bir orman 
içinde yemyeşil bir kubbe al­
tında Çitli suyu buzlar gibi ber­
rak akıyordu. Bardak içinde de 
hafif volkanlar gibi gene beyaz 
gazlar fışıkırıyordu. Bakışta a- 
kış çok kalın değildi, fakat ref- 
tarından suyun çok uzaklardan 
süzüle süzüle geldiği anlaşılı­
yordu. Pırlantalar kadar ber­
raktı. Taamı tatlı idi. Hükmü 
nafiz idi, hulâsa âbı hayat gibi 
bir şeydi.
İkinci Sultan Abdülhamit yal­
nız bu maden suyumuzu ve 
memba sularından da Karaku­
lak suyunu içerdi. Hekimlik et­
meğe başlayınca da «... Çittim 
suyu İçin, teftlye verir...> der­
di. (Müşarünileyh teftih ye­
rine tef tiye derdi). Bursa ile 
İstanbul arasında emanetçilik 
eden Bursalı Andon Efendinin
Bize Çitli'de verdikleri ziya­
fette sundukları su böreklerin­
de (kıymalı, peynirli, veya kay­
maklı) şöyle bir hususiyet var­
dı: Fevkalâde kabarıklık... Mü­
balâğasız arzediyorum;- tepsi­
lerdeki börekler o kadar ka­
barmışlardı ki ve o kadar se­
vimli bir şekil alnyşlardı ki do­
kunuldu mu içlerinden sular 
fışkıracak vehmini veriyordu. 
Hiçbirimiz cesaret edip onlara 
dokunamamıştık. Bunun müte­
hassislan köylülerdi. Onlar bi­
rer Besmelei şerife çekerek bu 
Cennet taamlarını ayırdılar ve 
birer birer tabaklarımıza oturt­
tular. Naibi Vilâyet Reşat Efen­
di (Allah rahmet eyliye) şikem­
perverdi. Telâşçı bir zat idi de. 
Acelesinden az kalsın, önüne 
tesadüf eden tepsiyi devirecek­
ti. Bununla beraber tepsiyi ge­
ne devirdi ,yani içinde ne var­
sa yedi ve taze taze bardağına 
doldurulan suları da içti. Ba­
bam ona bir aralık, aman kar­
deşim boğulacaksın, dediyse de 
pek dinlemeğe vakti yoktu. Bel­
ki bizim de vaktimiz yoktu, 
bizde de kıymalısından peynir­
lisine, sonra da kaymaklısına 
müracaat etmek azmi kavisi 
vardı. Süleyman Nazif Bey ağır 
ağır yemek yerdf. Onun da te­
lâşı tabağındakileri bitirinciye 
kadar ortada bir şey kalmıya- 
cağı ihtimali idi. Babama yal­
vardı: Aman efendim, sofrada 
kıyam vâki olacak. Emredin bir 
kaç zaptiye gelsin, bizi zaptet­
sin, diyerek! (1905).
S. M. S.
İngiliz Başkonsolosu­
nun Valiye teşekkürü
İstanbul İngiliz başkonsolosu 
misten Napier Vali ve Bele­
diye başkanı profesör Fahred- 
din Kerim Gökaya hir mektup 
göndermiştir. Mektupta şehri­
mizde bulunan İzmir İngiliz 
i konsolosunun dün akşam İngi­
liz sefareti önünde mâruz kal­
dığı tramvay sadmesinden do­
layı süratle kaldırıldığı hasta­
nede gördüğü büyült alâka ve 
ihtimama teşekkür edilmekte 
ve doktorlarımızdan sitayişle 
bahsolunmaktadır.
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